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Torih î Lebon'dan bugün bir köşe. Soldon sağa; Mehvar Saylak, Sem ire Erdemir, G üze l Sanatlar Akadem isi seramik 
hocası İsmail Hakkı Oygar, Paris'ten seram ik tahsilinden yeni dönen Seza Bilen, Yüksek M im ar S ırrı B ilen, Gonca 
Alacam, Haşan Kerem, eski radyo sanatkârlarından Selm a Köprülü ve N iha l llkorur, samim î b ir çay sohbetinde.
İ S T A N B U L ’ DA ÇAY SAATİ
Bu ay sîzler 
için
Türkiye'nin ilk
dedikodu
yazarlarından
Adalet
Cimcoz'un
öyküsünü yazdı
Gökhan
Akçura.
Dedikodu
yazarlığının
kaliteli bir
meslek olduğu
o günlerde bir
Lebon'dan, başka bir 
köşe. Soldon: Ticaret 
Vekâleti Müfettişi Ta­
tla Toros, Dr. İsmail 
Türsan, Avukat M e li­
ha Toros, Avukat Zü­
hal Yenen, ş ık lık  ve 
zarafeti ile mâ- 
® ruf Elhon Türsan.
Lebon'un karşı kom­
şusu Markiz'den bir 
grup. Soldan itibaren: 
Yüksek M im ar S ırr ı 
Beyin hanım ı Zennup 
Bil, Sağ lık  Vekâleti 
Sağ lık  Dairesi Umum 
Müdürünün hanım ı 
öğretm en M uallâ  
An ıl, Mühendis Nuri 
Müm taz Beyin hanı­
m ı Ja le  Mümtaz ve 
Müjgân Esin, y y
fırtınaydı 
İstanbul'da 
Adalet Cimcoz. 
Hayatı, 
yazıları, 
anılarıyla dolu 
geçmişin 
keyifli 
yaprakları 
arasında
LEBON-MARKİZ MİHVERİ
îritanya adası sakinleri için ideta bir İba- 
let saati sayılan «Tea-Time» veya «5 
D’elock», bir asra yakın samandır Istan- 
lalda da tatbik edilmektedir. Hele Meş- 
utiyette, memleketimize 
•atı âdetleriyle, Beyoğlu, 
etlere mensup insan 
alonlariyle dolmuyg 
i, bu salonların kil 
lallebicl olda. AmJr 
b. Sonradan açılan
le birlikte, bir b a k u ^ _  ___
m «Deuz Magosts» t l  
erin birer toplantı
aiee sanat ve edebiyat münakaşaları ya. 
Midi. Bugün için bile bn çay salonları ren­
ciden kaybetmiş değildir. Hayat ohjektt- 
geçenlerde beş çayı esnasında Lebon ve 
rkiz'e uğradı. İşte birkaç sahne.
dolanmaya 
davet ediyoruz 
sîzleri.
Gökhan
AKÇURA
r
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
